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1.1 ??
??, ????????????????, ????????????, Twitter
?Facebook?????? SNS?????????????????????. ?
?, DIY(Do It Yourself)???????????????, ??????????
?????????, ????????????, ??????????????.
????????????????????????????????????
?????. ???, ????????????????????????, ??
??????????????????, ??????????????, ???
??????, ????????????????????????. ?????
????????????, ??????????????, ?????????.
???, ??????????????????, ???, ??????????
???????????. ????????????????????????
???????? [1{8]. ??, Twitter?????????????????, ?
????????????????????. ?????????????, ??
??????????, ????????????????. ?????, ???
??????????, ?????????????????, ????????
???????????.
?????, ????????????????????, ?????????
??????????????????????????????????.
? 1 ? ???? 2
1.2 ??
???????, ????????????????????????????
????????????. ??????????????????, ?????
????????????????.
?????????????????????????????????????
???????????????????????. ?????, ???????
????????????????????????????. ??? 3???
?????????????????, ????????. ??????????
????, ?????, ??????????????????? [9{11]. ???
????????????????????????????, ????????
??, ????????????????????????????, ?????,
????????. ??, ?????????????????????????
???, ?????????????????????. ????????, ??
?????????????????????????????, ???????
?????????????????????????????.
???????????????????????????????????
??, ??????????????, ???????????????????
??.
? 2 ? ???? 3
?2?
????
?????, ??????????????????????????????
???????, ???????. ??????????????. ??????
?????????????????, ???????????????????
??????????????. ???, ????, ?????????, ????
??????, ??????????????, ???????????????
?, ????????????????.
2.1 ?????????
?????????????????, ??????????????????
????????. ???????????, ????????????????
??? 3???? [9{11]?????. ???????????????????
?????????, ???????????, ???????????????
???????, ????????????, ????????????????
?, ???????????, ??????????????????.
2.2 ????????????
??????????????????????? PoseCam [8]???. ??
????????????????????, ????????????????
??????? (? 2.1). ??????????????????????, ??
??????????????????, ??????????????????
????????????????????. ???????????, ????
? 2 ? ???? 4
??????????????????, ??????????????????
??. ???????????????????????, ??????????
???????????, ?????????????????????????
??.
? 2.1: PoseCam?????????
???????????????????????. ???????????
???????????????????????????? [1]?????. ?
???????????????????, ????????????, ????
??????????????.
??????????????????????? [2]?????. ?????
??????????, ??????????????. ??????????,
??????????????????????. ?????????????
???, ??????????????.
??????????????????????????? [3]?????. ?
????, ??????????, ?????????????. ???, ????
???????????????????????, ?????????????
?????????.
??????????? [4]??????????, ????????????
??, ?????????????????????????, ????????
?????. ????????????????????, ??????????
???????.
??????????? [5]???????????????????????
????????????????????. ???, ????????????
????. ???????????????, ???????????, ????
???????????????.
?????????? [7]????????????????????????
? 2 ? ???? 5
????????????????, ?????????, ??????????
??????. ??????????????, ???????????????
???????.
?????????? [6]????????, ???????????????
???????, ????????, ?????????????????.??
?????????????????????????, ???????????
??????. ????????????????????????????.
2.3 ??????????????
???????????????????????????? [12]?????.
????????????????, ???????????????????,
????????????????. ???????????????????,
????????????????????, ??????????.
????????????, ???????????????????????
?. Lingang Liu? [13]??????? 3???, ????, ???????, ??
???????, ????????????. 3???, ????????????
????????. ???, ?????????????????????, 2?
???????????????????????. ?????????????
?????????????????????????.
??????????????????????????. Peiran Ren? [14]
??????????????????????????????????. ??
????????????????????????????????????
?, ??????? 100???????????????, ????????. ??
??????????????, ??????????????.
???????????????????, ???????????????
?. Fayao Liu? [15]????????????????????. ??????
???????, ??????????????????????????. ??
????????????????????????????. ????????
??????, ?????????????????????, ????????
?????.
??Lytro [16]?????????????. ?????????????Depth
of Field(DoF)????, ???????? (? 2.2). ?????????????
? 2 ? ???? 6
??, ???????????????. ??????????????????,
??????????.
? 2.2: Lytro?????????????DoF??????. ????????
????????????, ???????????????????.
2.4 ???????????????
???????????????? [17,18]???????. ????????
DCNN????, ??????????, ?????????. ????????
????????????????????. ???, ????????????
?????????????????. ????, ???????????, ??
???????????????????.
2.5 ?????????
???????????????????????????????????
?????????. 2012????, ????????????????????
????????. ???????????????????????????
?????. ?????????????????????????????. ?
??????????? SIFT??? [19]? SURF??? [20], ORB??? [21]
????????. ??????????????????????????, ?
??????????????????????.
? 2 ? ???? 7
2012??Alex? [22]?Deep Convolutional neural networks(DCNN)????,
???????????????????, DCNN?????????????
??????????????. ???????, ?????????? 10%??
????. ?????DCNN? 1????Network in Network????????
????????? [23]???????. ??????????????? 1?
??? 0.5?????? 1??? 74%????, ?? 5??? 93.5%??????
??????????.
? 3 ? ????????????? 8
?3?
?????????????
????????????? [24]?????????????????[24]??
???????????????????????????????, ?????
?????? 1????????, ?????????????????????
??????????????. ???? [24]?????????, ??????
???.
3.1 ??
????????????????????? [24]????, ????????
????????????. ????????????????? 3.1?????
(1) ?????????????.
(2) ???????????????
(3) ???????????, ?????????????????????
??????.
(4) 2, 3???????? 3.1???????????, ?????????
??????.
(5) ????????????.
2?? 4?????????, ???????? 3.1????????, ? 3.1??
????????????????????. ? 3.1????????, ????
?????????, ???, ???????????????????????
???????????. ??????????????, ??????????
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Twitter??????, ???????????????????.
3.2 ????
???????? 3.1??????, ?????? 3????????????
??. ?????????????????????????.
3.2.1 ??????
??????????????????????, ?????????????
????????????????. ???????????????????
?, ??????????????????.
3.2.1.1 ????????
?????????????????????. ???, ??????????
????????????.
3.2.1.2 ??????
??????Canny??????????????????????????.
???, ????????????????????, ??????????. ?
??, ???????????????????????????. ??????
???????????????????????. ???, ?????????
???, ????????????, ???????????.
3.2.1.3 ?????????
????????????????, ???????????, ???????
???????????????. ???????????????????, ?
????????????????????????. ???, ????????
??????, ?????????????. ????????????????
???.
f(x; y) =
1
22
exp( x
2 + y2
22
) (3.1)
x? y??????????????????????, ??????????.
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3.2.1.4 Canny??????
???????????????????????????????????
?Canny??? [25]?????.
3.2.1.5 ????????
????????????????????. ???????????????
???????????????????. ????, ????????????
?????????, ????????????.
3.2.2 ????
??????????????? [26]??????????????. ???,
?????????????????????, ???????????????
??????????????.
3.3 ??????????
?????????????,???????????,???????????
?????????????????????????????. ???????
??, ??????????????????????????????????
???????????????????????????????.
??????????????? 3.2???.
3.4 ???????????
??????????????????? 3????. 1??????????
???? 1?????????????. ???, ????????????, ?
???????????????????????. 2???, ????????
??????????????????. ?????????????????,
???????????????????????, ?????????????
???????????, ??????????? 1?????????????
?. ??? 3???, ??????????????????. ????????
? 3 ? ????????????? 11
?, ?????????????????????, ?????????????
????????, ?????????????????????, ??????
???????????.
1?????????????, ?????????????????????
??????????. 2?????????????, ???????????,
?????????????. 3?????????????, ????????
??????????????????.
????????????????????????? [27{29]. ??????
???????????????, ????????????????????
?, ???????????.
? 3 ? ????????????? 12
? 3.1: ???????????????? (?? [24]????)
? 3.2: ?????????????. ?????, ????????????.
? 4 ? ???????????????????????? 13
?4?
??????????????
??????????
???????????????????????????. ???????
?????????????, ???????????????????????
????.
4.1 ?????
?????????????????????. ???, ??????????
?????.
????????????????????, ?????????, ?????,
??????, ?????????????????????????. ????
????????????????????????????????. ???,
????????????????????????????, ???????.
??, ??????????????????. ???, ??????????.
?????????????????????. ?????????????
?????????????????. ?????????, ?????????
?????????????????????????????, ????????
?????????.
??, ????????????????????? 2?????????. ?
????????????????????????????????, ????
????. ???????????????????.
? 4 ? ???????????????????????? 14
4.1.1 ???????????????????
??????? 4???????????????????. ???? 4???
???????????????, ???????????????. ?? 4??
????????. ??? 4??? [8]?????????.
? 4.1: ????????. (a)?????. (b)????. (c)????????.
(d)???? ( [27]????)
4.1.1.1 ?????
? 4.1-(a)????????????. ????????????, ?????
????????. ???????????????????????????,
??????????????, ??????????????????????
??. ????????? 4.1-(a)?????????????????????
?????. ???, ?????????????????????????. ?
????????????????????????????, ????????
????????. ???????????????????????????
???????.
? 4 ? ???????????????????????? 15
4.1.1.2 ????
? 4.1-(b)????????????. ??????????????????
?????. ?????????????????????????????. ?
4.1-(b)????????????. ???, ?????????????????
??. ??????????????????????????????????
???, ????????????????????????????????.
???, ??????????????????????.
4.1.1.3 ????????
? 4.1-(c)????????????. ??????????????????
?????, ?????????????????, ?????? 1??????
??? 90??????????, ????????????????????. ?
??????????????????????????????????. ?
? 4?????????????????????????, ?????????
?????????????????????.
4.1.1.4 ????
? 4.1-(d)????????????. ?????????????????, ?
????????????. ????????????????, ????? 4?
????????????????????, ????????????????
??????????????????. ?????????????????
???????????????????????, ?????????????
???, ???????????????????.
4.1.2 ?????????
??????????????????????????, ?????????
??, ?????????? [9{11]?????, ???????????????
???????????????????????????.
?? 1 ????????????,???,??? or???? 3????????.
?? 2 ???????????, ?????????????? 2???, ???
??. ??? 2?????????.
? 4 ? ???????????????????????? 16
?? 3 ??????? 0?? 1????.
??, ??????? 2???????, ?????????.
?????????, ????????, ?????????????????
????, ????????. ???????????????????????
????????????????????. ??????????, ?????
?????????? 5????????, ??????? 4?????????
54?????. ???, ??????? 3?, 2?, 1?????????, ???
???????????????. ???, ?????????????????
?. ??????????????, ? 4.1, ? 4.2??????????????
??. ??????????????????????, ???????????
???????????????, ?????????????.
? 4.1: ????? 1???????????? ( [27]????)
??? ?????? ???????
?? ??? ????
??? ?????
??? or??? ??? ????
??? ?????? 1
??? ??? ????+?????
??? ????+?????
? 4.2: ????? 1?+???? 1??????????? ( [27]????)
????????? ?????? ???????
?? ??? ????+?????
???
??? ????+????
??? or??? ??? ????
??? ?????? 1
??? ??? ????+?????
??? ????
1??????????????
? 4 ? ???????????????????????? 17
4.2 ???????????????
? 4.1, ? 4.2????????????????????? 4.2, ? 4.3???.
? 4.2: ????? 1?????????????. ?????????????
???. ?????????????????, ????????, ?????(a)
??, ???, ????. (b) ???, ???, ??????????. (c) ??? or
???, ???, ????. (d) ??, ???, ?????. (e) ???, ???, ??
????????.
? 4.3: ????? 1????????? 2?????????????. ???
????????????. ????????????????. ???????
???????, ????????, ?????(a)??, ???, ???????
?????? (b)???, ???, ????+????? (c)???, ???, ???
? (d)??, ???, ????+???????? (e)???, ???, ????+?
????
???????????????????????????????????
?????????. ???????????, ???????????????
????????????????????????, ????????.
?????????????????????????, ? 4.3-(a)????, ?
????????????????. ????????????????????
??????. ? 4.3-(a)??, ?????????, ? 4.4????, ?????
????????, ???????? 4.4-(a)?? 4.4-(b)???????????
??????????. ?????????? 45??????.
?????????????????????, ? 4.3-(c)?????????
???????????????. ???, ?????????????????
? 4 ? ???????????????????????? 18
? 4.4: ?????????????????????????????. ???
???????????????????????. (a)???? 1??????
?????????. (b)???? 2???????????????.
???????. ??, ?????????????????????. ????
??????????????????????. ???, ??????? 40?
?????.
?????????????? 4.2-(a)?????. ??, ??????????
????? 4.2-(d)?????. ????????????????????. ?
?????????????, ?????? 4.3-(b)?????????????
?????????????. ???????????????. ???????
45??????.
??????????????????????? [8]???????. ???,
??????????????, ??????????????????????
?????????. ???, ???????????????????????.
? 5 ? ???????????????? 19
?5?
?????????
???????
? 5.1: ?????????. (1)?????????????????? (2)??
????????????? (3)???????????????
?????????????????????????????????. ?
?????????? 5.1???. ????????????????. ????
??????????????. ???????????????????. ??
???????? 2????????. ???, ???????????????
???.
? 5 ? ???????????????? 20
5.1 ??????????????????
? 5.1-(1)??????????????, ???????????????. ?
???, ????????????.
?????????????????????. ???? 5.1-(1)??????
???????????????, ?????????. ???????????
????????????, ????????????????????????
????. ??????????????????????????. ????
?????????????????. ? 5.1-(1)??????????????
????????. ?????????. ??, ???????????????
???????????. ?????????????. ???, ???????
?????????????, ??????????, ????????????
??????? or????, ????????,????????????????
??.
? 5.2: ????????. ? 5.1-(1)?????????????, ??????
????. (1)????????????????? (2)???????????
??
???????????? 5.2?????. ???????????????.
???????????, ????????????????, ????????
???. ????????????????????????. ??, ?????
???????????????. ???????????????, ?????
? 5 ? ???????????????? 21
???????????????????, ????????????. ????
?????????????????? 2?, ????????????? 3??
??????. ??, ????? 1?????????????.
? 5.2-(1)????????????????. ??????????, ????
????????? or????, ????????, ?????????????.
????????????, ????? 5.2-(2)????????????, ??
??????????????. ?????????????, ? 5.1? 5.2??
??????????? 4.1, ? 4.2??????????????, ??????
???.
5.1.1 ??????????????????????
???????????????????????????????????
???. ????????????????????????????????
??.
?????????????????. ?????????, ????????
????????????. ??, ?????????????????????
???????. ?????????????????????????????
???????.
?????????. ?????????????????????, ????
???????????????, ??????????? (?????????
?????????????????????????????????, ???
????????. ). ??, ????????????????????????
???? (???????, ???????????????????)????
??.
5.2 ?????????????????????
???????? 5.1?? 5.2??????????????????????
???????????, ????????????? [23, 30]????????
???????. ???????????, ?????????????????
??. ??, ?????????????????????????, ?????
??????????????????, ??????????????, ???
???????????????.
? 5 ? ???????????????? 22
? 5.3: ????????????. Undo??, ???????????????
????.
? 5.1-(2)????????? 5.3????????????????????
??. ? 5.3????Undo????????????????????????.
?????????????????, ???????????????????.
???????????????????. ???OK??????????, ?
??????????????, ? 5.2??????. ???, 2?????, 1?
?????????????, ???????????????????????
???.
????? 1????????. ????????????????? 1??
???????????. ??, ?????????????????????
?????. ??????, ??????? 5???????????? (? 5.4).
????????????????? 1?????. ??, ??????????
??????, Undo??????, ??????. ??????????????
???? [23]??? 5?????? 93.5%???????. ?? 1??????
74.5%???, ????? 5?????, ??????????????????.
??????,???????????????????. ???????? 100
?????. ????????????, ?????? 100??????????
??????????????, ????????. ?????????????
? 5 ? ???????????????? 23
? 5.4: ????????????, ???????????. ??????? 5?
????????????????? 1?????.
????????????????????????????, ????????
???????????, ?????????????, ???????????
?????? (?????????????). ???, ????????????
????, ???????????????????????????????,
???????????????, ?????????. 100?????????
??????????A?????.
5.2.1 ???????????????
???????????????????????????.
????????. ??????????????????. ????????
???, ?????????????, ???????????. ??, ?????
???????????????????????. ?????, ???????
????, ???????, ?????? 3???????. ???, ??????
???????????????, ?????????????????????
?????????????.
?????????. ??????, ???????????????????
? 5 ? ???????????????? 24
????. ??, ???????????????????????. 1????
??? 0.5????????. ??, ???????? 100?????, ?????
?????????. ??, ????????????????, ???????
???, ????????????????????????????, ????
??????????????????????????????.
5.3 ???????????
? 5.5: ?????????????. ??????????, ????????
????. ?????????????????????????. ??????
???????, ???????? 3????.
? 5.2-(2)????????? 5.5????, ????????????????
?. ??????????????????.
?????????????????? 1??, ????? 0????????.
?????????????????, ????????????????. ?
5.1, ? 5.2???? 5.3????, ? 4.1?? 4.2???????????. ? 5.5
????????????????????????. ???????????
???????????, ?????????????. ????????, ??
???????. ???????????????????????????. ?
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? 5.6: ? 5.5??????????????????????. (a)??????
???????????????????. (b)???????????????
???????.
?, ??????????????????. ????????????????
????, ???????????????????????? 5.6-(a)????,
?????????? 5.6-(b)??????. ????????????????
????????????. ????????, ?????????, ?????
????????????????, ???????????. ???, ????
???, ??????????????, ??????????????????
??????, ????????. ????, ????????????????
???, ? 5.5?????????????????????, ?????????
??. ???????????????????.
????????????????, ???????????????????
??????????????. ???????????, ??????????
??, ????????????????????. ?????????????
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??????
???????????????????, ???????????????
?. ?????????????, ???????????????????. ?
??, ?????????, ??????????????, ?????????
?????????????????????????. ??, ????????
???????????????????. ????????, ????????
??????????, ???????????????, ??????????
????????????????.
6.1 ???????????
??????????,? 5.1-(3)?????????????????????
?, ? 6.1???????????. ????????????????????
???????. ? 6.1?????????????????????????
?????????, ?????????????????. ? 6.1??????
??????????????. ?????????????????????
????????????. ????????????. ?????????, ?
6.1-(1)?????????????, ???????????. ????????
????????????????, ? 6.1????, ????????????
??????, ??? 3????????????. ???? 6.2???????
?????.
?????? 6.1-(2)????????????????????, ?????.
???????????????????. ????????????????
???????, ??. ??????????, ????. ??????????
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? 6.1: ????????????. ???????, ???????????. (1)
????????????. (2)??????????????.
????????????????, ?????????????, ??????
???. ??, ??????????????????, ???????????,
?????????????????????????.
????????????????????????? 6.3???. ??, ?
6.3-(1)?? 6.1-(1)???????????????. ????????????
??,???????????????????,?????????????. ?
?????????????, ??????????????????????.
? 6.1????????? 3??????????, ???????????, ?
????. ??????? 6.4???. ???? 1??, ???????????
?????, ?????????????????????. ?????????
?????????????, ??????????????, ????????
???. ????????, ????? 6.5????, ????????????
????????????????. ??????????????????, ?
??????????? 45????????.
???????????? 6.6????, ??????????, ????. ?
???????????????.
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? 6.2: ? 6.1-(1)????, ?????????????. ??????????
????????, ?????????????????????.
6.2 ????????????
?????????????????????????????. ?????
???????????????????. ???????, ?????????
????????????, ??????????????,???????,??
?????, ?????????. ?????????????, ???????
???EXIF?????????. EXIF??????????????????
(JEITA)????????????, ????????? jpeg????????
??????????????. ???????????????, ??????
??????????? (? 6.1???????)?????????????, ?
????????. ????????????????????????????
????????????.
 ??????????????, ?????????????????. ?
??, ??????? 5??????, ?????????? 1??????
??????????, ??????????????????, ????
???????????????????????????, ??????
??????????????????. ??, ??? EXIF??????
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? 6.3: ?????????????. ? 6.1????? (1)??????????
???????????.
?????, ????????????????, ???????????
?????. ?????????????, ??????????????
?????????.
 ???????????????????????????????. ??
?, ?????????????, ???????????????????
?. ????????????, ???????????????????
??????????, ????. ??????????????????
????????????????. ???????????????. ?
?, ??????????????????????, ?????????
??????????????????????????????????
?. ??, ???????????EXIF??????????, ?????
??????????????, ???????????????????
??????????????.
??????????????????, ???????EXIF???????
?????????????????.
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? 6.4: ?????????????????. ???????????????
???????????.
6.3 ???????????
???????????????????????????????????.
????? 5.2-(2)???????, ????????????????????
????????????????????????????????????
???, ?????? 6.7???????????????. default??????,
?????????????????????. ??, default?????????
????????????????, ??????????, ?????????
??????????????.
? 6 ? ?????? 32
? 6.5: ??????????????. ??????????????????
??????????. ?????????????????????????
????? 45??? ok?????????.
? 6.6: ??????????????. ????????, ???????. ??
?????????????.
? 6 ? ?????? 33
? 6.7: ? 5.2-(2)??????????????. ??????????????
??????????????????????????. default??????,
????????????????, ????????????????????
??????.
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???????????????, ????????????????????
??????????.
7.1 ?????????????
??????????????????????????????, ?????
????????????. ???? 20???? 7??, ??????????
????, ?????????????????????. ??????????
(? 7.1)??????????, ???????????????, ???????
??????????, ???????????. ????, ?????????
????. ?????????????????????????, ??????
?????????, ?????????????????????????. ?
??, ????????????.
7.2 ????????????????
????????????? 7.1?????. ???????????????
??????? 7.2?????.
7.3 ???????????????????
????????????????????????, ???????????
?????????????????????. ???????????????
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? 7.1: ??????????????????????????. ??????
?????????????????.
???????, ????????????. ??, ? 7.2????, ??????
???????????? 4.3??????????????????????.
?????????????????????????????. ??, ????
???????????, ?????????????????????????
????????????????. ???, ????????????????
????, ?????????????????, ??????????????
??????????????????. ?????????????????
????????????????????. ???, ????????????
??????????????????. ??, ??????? 1?????, ?
????, ???????????????????????????, ????
????????????. ???????????????????????
????????????. ???????????????????????
??? [17, 18], ????????????????.
????????????????????, ?????????, ?????
?????????????????????????.
7.4 ???????????????????
????????????????????????????????????
???????. ?????????????????????. ????A,B,C
????. ???A???????????????, ?????? (? 7.2??
?????)?????????. ??????????, ???A?? 7.1??
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? 7.1: ????????????????????
????? ???????????????
?????????????????
??????.
????????, ????????
??????????????.
???????????, ?????
???????.
????????????????.
?????????????????
??????????????????
??????.
??????????????.
?????????????????.
??????????????.
????????????????.
????????????????.
?????????????????
????????.
????????????, ????
?????????????????
?.
????????????.
?????????????????
???.
?????????????????
?????????.
???????????????,??
?????????????????.
?????????????????
????????.
?????????????????
??????.
?????????????????
??.
?????????????????
????????.
?????????????????
??????????.
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?????.
?????????????????
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????????, ??????? 7.1???????, 3???????????
??. ??? B???, ???????????? A????????????
???????. ???, ????, ?????????, ???????????
??????????????. ??, ?? 4????????????????
????. ???????? A???????????????. ??????
????B??? 3????. ?????????????????, ?????
?????? SNS??????????????. ??, ???????????
???????. ??????C?????A,B??????????????
? 3? (? 7.3,7.4,7.5)??, ?????????????????????, ??
????????????????????, ????????????????
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? 7.2: ???????????????????????
???????. ???C???????? 18????.
7.5 ??????????????????????
???C??????????????? 7.6???.
????????????, ??? C??????????????????
???????????????. ??, ??????????????????
??????????????? 3????????, ????????????
???????? 7.3-(B)???????????.
7.6 ??????????????????????
????????????, ??????????????, ? 7.6?????
????????????????????????. ??, ?????????
???B???? 1???????? (? 7.3-(B))????, ?????????
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? 7.3: ???C????????? 1. ????????????, ?????B
???????.
????????. ???????????????????????????
?, ?????????????, ?????????????. ??, ???B?
??, ?????????? 2? (? 7.4-(D),? 7.5-(E))????, ???????
?????, ???????????????????????????????
??. ????????????????, 4????????????????
??????????, ?????????????????????????.
??, ??? B?????????????????????????????
??????????. ??????????????????????????
??????????. ????????????, ?????????????
??, ???????????????. ??, 4??????????????
?, ?????????????, ?????????????????????
??. ?????????????????????????????????
?????, ?????????????.
? 7 ? ?? 39
? 7.4: ???C????????? 2. ????????????, ?????B
???????.
? 7.5: ??? C????????? 3. ????? B???????, ????
????????.
? 7 ? ?? 40
? 7.6: ????????????????????, ??????????? 1
? (Best)????????????? 1? (Worst)???.
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????
8.1 ???
?????, ??????????????????????????????
????????.
?????????, ???????????????, ??????????
?????????????. ???????????, ???????????
??????, ??????????????????. ???????????
?, ?????????, ???????????????, ??????????
????????, ?????????????????????. ??, ???
????? 100???????????, ??????????????????
??????. ???, ????????, ?????????????????
??????????????????????????????, ??????
??. ???????????????????? [9{11]????????. ??
??????????????, ?????, ?????????????? 3?
??????. ?????????????????????????????,
??????????????, ????????. ???????, ?????
???????????. ?????????????, ???????????
????????, ????????, ?????????, ?????????
?????, ?????????????????????. ???, ?????
????????????????????. ??????????????, ?
???????????????, ??????????, ??????????
??. ???, ??????????????????????????????
????????????????. ???????????????????
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????????. ??, ??????????????????, ??????
?????????????????, ???????????. ???????
?, ???????????? 1???????, ??????????????
????????????????. ????????, ???????????
??????, ???????? Exif?????????, ???????. ??
??????????, ???????????????, ??????????
???, ???????????????????????????. ??, ??
??????????????, ??????????????????????
????????, ????????Exif???????????, ??????
??????????????????. ?????????????????,
??????, ??????????????. ??, ????????????
????????. ??, ?????????????????????????
??, ??????????????????????????????????
????. ????????????????????????????????
????, ?????????????, ??????????????????
?????????. ???, ???????????????????????
???, ????????, ????????????????????????
??.
8.2 ?????
??????????????, UI????, ?????????????. ?
????????????, ????????????????????????
????????. ???????????????????????????
????????????????. ????????????????????
???????????. ??, ???????????????????. ??
??????????????????, ????? 1????????????
????????????. ??????????????????????, ?
???????????????. ????, ????????????????
???????????????????????. ??, ??????????
??, ??????????????????????????????. ???
???????????????????????????????????, ?
????????????????.
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